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Coe’s Golden Drop 
 
 
Tamaño: Mediano o grande. 
 
Forma: Elíptico alargada, con cuello muy ligero y corto en la zona peduncular. Asimétrica. Con un lado 
generalmente bastante más desarrollado que el otro. 
 
Zona pistilar: Asimétrica, con una protuberancia ladeada originada por el mayor desarrollo de uno de los 
lados del fruto. Punto pistilar: Pequeño, castaño claro. Superficial situado en una depresión en declive 
originada por los lados de distinto desarrollo. Muy desviado hacia el dorso en relación al eje del fruto. 
 
Sutura: Línea transparente de color indefinido, bien visible. En depresión ligera en toda su longitud 
excepto casi superficial junto a cavidad peduncular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima, casi superficial. Apenas rebajada en el lado de la sutura. 
Pedúnculo: Largo o medio, fino. No se aprecia pubescencia. 
 
Piel: Muy fuerte, muy adherida a la carne. Pruina blanquecina, poco abundante. Sin pubescencia. Color: 
Amarillo verdoso o ámbar con estrías más verdosas partiendo de cavidad peduncular. Sin chapa, Con 
manchas rojizas o bronceadas no siempre constantes. Punteado muy abundante, diminuto, blanquecino 
con aureola verdosa o inapreciable. 
 
Carne: Amarillo verdoso o ámbar, exacto a la piel, transparente. Semi-firme, ligeramente crujiente, 
fibrosa, poco jugosa. 
 
Hueso: Libre o con ligera adherencia en caras laterales. Tamaño medio, elíptico alargado, apuntado 
hacia el polo peduncular. Surco dorsal muy marcado, los laterales poco marcados, en una cresta 
ligeramente prominente, con ramificaciones muy marcadas en el tercio pistilar. Superficie semi-lisa. 
Orificios pequeños pero bien marcados en el costado dorsal. 
 
Maduración: Tercera decena de septiembre, primera de octubre en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
